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Важнейшей задачей для вуза становится внедрение системы качества 
образования, которая позволяет производить оценку образовательной 
услуги не только контролирующими и уполномоченными на то 
органами, но и теми, кто обучается в данный момент времени 
(студенты) или закончил учебное заведение (выпускники), а также 
работодателями, для которых вуз и готовит специалистов. 
В тоже время следует отметить, что эффективность исследований 
по оценке качества образования в основном зависит от того, что 
понимается под качеством образования. Результатом наших научных 
изысканий явилось выявление трех основных критериев качества 
образовательной деятельности: качество персонала, которое 
определяется степенью академической квалификации преподавателей 
и научных сотрудников вузов; качество подготовки студентов; 
качество инфраструктуры и «физической учебной среды» высших 
учебных заведений, охватывающее «всю совокупность условий» их 
функционирования. В качестве источников информации для 
проведения оценки, по нашему мнению, должны использоваться: 
статистические данные или показатели, которые можно рассчитать на 
основании статистических данных; данные субъективной статистики; 
экспертные опросы.  
Такими образом, ориентация на потребителя является ключевым 
принципом в организации образовательного процесса и 
функционирования системы качества в любом вузе.  Именно в расчете 
на потребителя организация должна определять цель своей 
деятельности и ставить задачи для ее достижения. Реализация данного 
принципа предполагает создание системы взаимодействия вуза со 
своими потребителями, системы потребительского мониторинга (ПМ) 
удовлетворенности образовательными услугами различных групп 
потребителей, что подразумевает постоянное отслеживание состояния 
удовлетворенности потребителей образовательных услуг, соизмерение 
полученных результатов с требованиями и ожиданиями.  
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Усиление роли прагматических ориентаций в системе 
образования ВУЗов привело к обеднению эмоционального мира 
студенчества, снижению значимости коллективных ценностей. Цель 
данной работы: в раскрытии смысла и содержания гуманитарного 
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подхода к формированию ценностей студенчества. Среди социально - 
психологических факторов, влияющих на ценности студенческой 
молодежи выделяются индивидуально-личностные характеристики и 
процесс обучения в высшем учебном заведении. Большую роль в деле 
формирования ценностей студенчества имеют структурные 
подразделения учебного заведения, которые наряду с функциями 
обучения студентов должны исполнять функции формирования 
ценностей, обеспечивая тем самым качество подготовки специалиста. 
Гуманитарный подход не сводится лишь к задаче расширения 
информационного содержания гуманитарных дисциплин по 
сравнению с профессиональным блоком - он должен отвечать 
приобщению к гуманистическим ценностям. Результаты познания 
только тогда обретают статус подлинной ценности, когда начинают 
служить целям добра, улучшению жизни человека. 
Согласно данным исследования, проведенного нами среди 
молодежи Приазовского государственного технического  
университета, различия в значениях ценностей технических и 
гуманитарных факультетов  проявляются в более высокой значимости 
ценностей коллективизма, общественного благополучия, творчества, 
красоты, милосердия  у студентов гуманитарных специальностей. От 
степени сформированности данной системы зависит возможность 
бесконфликтного диалога поколений, адаптационных процессов  
молодежи в  студенческих группах, личностного развития.  При этом 
развиваются способности выбирать информацию по необходимой 
проблематике, анализировать ее, исходя из личностного ценностного 
поля, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения.  
На основе полученных данных можно сделать вывод о 
необходимости совместных, согласованных усилий преподавателей, 
методистов, психологов  и  других специалистов ВУЗов для решения 
актуальных задач по формированию гуманистических ценностей. 
Необходимо повышать роль кафедр социально - гуманитарных наук в 
обеспечении ценностной направленности учебного процесса. 
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